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ABSTRACT
Uji aktivitas ektrak etil asetat daun sintrong (Crassocephalum crepidioides
(Benth.) S. Moore) terhadap pertumbuhan jamur Candida albicans telah
dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur aktivitas
antijamur ekstrak etil asetat daun sintrong terhadap pertumbuhan jamur              
C. albicans. Pengujian ini meliputi karakterisasi ekstrak, skrining fitokimia dan
uji aktivitas zona hambat menggunakan metode difusi cakram dengan konsentrasi
5, 10, 15, 20, 25%, kontrol positif nistatin 100 unit dan 20 ÂµL kontrol negatif 
pelarut etil asetat. Karakterisasi ekstrak etil asetat daun sintrong diperoleh kadar
air 9Â±0%; kadar sari larut air 7,717Â±0,47%; kadar sari larut etanol 4,82Â±1,01%,
dan abu total 5,31Â±1,15%. Hasil skrining fitokimia menunjukkan ekstrak etil
asetat daun sintrong mengandung senyawa alkaloid, steroid, dan tanin. Ekstrak etil
asetat daun sintrong mampu menghambat pertumbuhan C.albicans pada diameter
zona hambat secara berturut-turut sebesar 9Â±0,817; 10,67Â±0,577; 12Â±0;
14,67Â±0,577 dan 8,42Â±0,520 mm dengan intensitas zona hambat sedang dan
lemah.
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